





























































料 lif;iC.I-10I:irh一内.3-1o一t19-;21 I 断 |霞芽歩合l悶
B宇 量 200 2 15 14 3o 6 71 ちら.f 15.5 田
2∞ 46 74 50 17 1 188 94 12.11 
図 書冬 中 200 52 85 40 2 1 180 • ，~O 11.長
山隊総枇町 2∞ 41 62 49 20 1 193 96.5 
声 2 表 1日中 17-300Cの交 E撞温さ聾芽〈日省所〉
七「7718 日 11 日 1101戸~iB'!Pf;- o潤
:l:;|:|:|:1111:if|;:! 
嘩 l.i存者E第378第S按 11ι-118頁 1937)











































o 1 11 ・47 1 6 64 
32 1 1 1 46 1 79 












担!網上島根斑目砲悔 部 。 1 I 0 I 21 I 8 
温匡 産 25 1 0 1 6 1 0 1 1 68 
底 25 I 1 1. 2 ~ o. I 19 I 81 
25 3 7 
。|;11剖温 鹿糠産 -25 11 14 ∞






















































岡山崎|勾 I ~∞ I .~ I 8 I 9 I 
ぬ織 I100 I '6 I 40 I 45 I '6 
島根締産 !棚 I ~∞ I .~ I 18I 19I 19
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多〈の研究例が示b、且つ貰際上に魅引iド4叫仰州飢断v例川6伊問川。句イCバl:; ; l :| ; l;:| 1?: | ; i: 
E 費温が膳閑せられτ居る阜である。
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中来館 (2) 笠原安夫:襲撃研究 3j~11-1∞ 
頁昭和19年 5JJ くお近藤高太郎:.鶏及図書事
19容 1蹴 1-8頁昭瑚19年1月 (4)近藤高
太郎、笠原安夫:良業及薗瀧 18容 6・7貌昭和18
年6・7月 (6)新製五郎:日本桃象曾諸 18ft.8 
蹴 ω3-68ヰ頁昭利n年 8J1 c:酌長谷川孝三:
紘蝶IJ{駿æ~ 4宅83~ 昭和18年12月
(118) - 38.-
